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[A l’esquerra] Façana principal de Can Riera Espai de Memòria de l’Hospitalet. Desembre 2010. Foto: Ajuntament de l’Hospitalet. [A la dreta]
Sala d’ordinadors planta 1a. Can Riera. Foto: Ajuntament de l’Hospitalet.
UN NOU EQUIPAMENT
DE MD: CAN RIERA
ESPAI DE MEMÒRIA
DE L’HOSPITALET
Can Riera, Espai de Memòria de l’Hospitalet, és un equi-
pament municipal especialitzat en la memòria democràti-
ca de la ciutat, inaugurat el 2011 al barri del Centre, que
pertany a la xarxa d’espais de Memòria Democràtica de
Catalunya i que actua en estreta relació amb el Museu i
l’Arxiu municipals. Can Riera és, per tant, un centre d’in-
terpretació, de documentació, de consulta i de recursos pe-
dagògics, concebut per donar a conèixer el període histò-
ric de l’Hospitalet de Llobregat que va de la Segona
República a la Transició democràtica, i molt especialment,
el període de la lluita antifranquista. L’equipament –una
antiga masia catalogada del segle XVII, rehabilitada per
l’ajuntament– ofereix a l’usuari un centre de documenta-
ció, l’exposició estable L’Hospitalet segle XX i un seguit
d’espais polivalents de consulta, tallers i activitats, amb
un punt d’informació, una sala d’ordinadors i una de 
projeccions. L’exposició mostra documents de l’arxiu i ob-
jectes del museu, i els ordinadors presenten una àmplia 
selecció de documents digitalitzats de l’arxiu. El fons do-
cumental ha augmentat significativament amb la cessió del
llegat de l’associació Pont de la Llibertat-L’Hospitalet An-
tifranquista, del qual destaca l’important lot de gravacions
en vídeo de testimonis de memòria oral de lluitadors an-
tifranquistes.
El principal objectiu de l’equipament és posar a l’abast
dels centres docents i de la ciutadania en general aquesta
documentació, així com serveis i recursos relacionats amb
la lluita antifranquista a la ciutat. L’oferta de Can Riera
contempla tallers pedagògics i rutes urbanes per l’Hospi-
talet antifranquista, a mes d’altres activitats adreçades al
públic en general (exposicions, conferències, projeccions
de films, taules rodones...) que tenen lloc també als espais
del Museu de l’Hospitalet, en el marc del programa de me-
mòria democràtica municipal. El centre esdevé també un
espai de reconeixement als lluitadors antifranquistes de la
ciutat. 
Can Riera està especialment pensat com un equipament uti-
litzat pels centres docents. En primer lloc, s’ofereixen tres
rutes urbanes, guiades i gratuïtes: la ruta Quico Sabaté, i
les rutes antifranquistes del Centre i de Collblanc-La Tor-
rassa. En segon lloc s’han elaborat tres tallers pedagògics
(«Revolució a l’H. La Segona República»; «Lluita armada
i lluita social. La Guerra Civil a l’H», i «Addictes i re-
sistents. El franquisme i l’antifranquisme a l’H»), que in-
clouen els quaderns de mestres i alumnes i els materials
necessaris per a dur-los a terme. Can Riera, a més, posa a
l’abast del col·lectiu docent tots els seus materials i espais
perquè ells mateixos puguin dissenyar, a la carta, activitats
de recerca, de descoberta i de coneixement del període.
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